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Analýza a identifikace hrozeb případného útoku na zařízení pro úpravu vody, které by mohly způsobit
vyřazení tohoto provozu z činnosti znehodnocením nebo otravou vodního zdroje. Návrh vhodných
bezpečnostních opatření a ekonomická analýza.
Charakteristika práce:
Popis systému a zařízení, která se používají pro úpravu vody, detailní rozpracování nejdůležitějších zařízení
pro úpravu vody, stanovení důležitosti jednotlivých prvků, možnosti jejich překonání při provozu a návrh
bezpečnostních opatření vůči stanoveným hrozbám.
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